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1.  Inleiding  
 
1.1. het project waarbinnen de prospectie is uitgevoerd met projectcode 
 
In een bos gelegen aan de Breugelweg te Overpelt zal een speelweide aangelegd worden waarvoor 
ingrepen in de bodem noodzakelijk zijn voor de bouw van speelheuvels.  Het project kreeg de code 
HAAST  2015-027 (verwijzend naar de vergunning uitgereikt door het Agentschap Onroerend Erfgoed, op 
naam van R. van de Konijnenburg, 2015-027) 
 
1.2.  begin-  en  einddatum  van  de  periode  waarin  het  onderzoek  heeft  plaatsgevonden 
 
Het veldonderzoek werd uitgevoerd door HAAST bvba op vrijdag 20/02/2015. 
 
1.3.  de  organisatie  van  het  archeologische  onderzoek en  de  naam  van  de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door  zijn actie of acties de ingreep in de bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt  
 
De archeologische prospectie werd uitgevoerd conform de Bijzondere voorwaarden uitgevaardigd door 
Het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hierin wordt samenvattend bepaald dat de prospectie dient 
uitgevoerd door middel van 4 m brede, geschrankt gegraven proefsleuven, eventueel aangevuld met 
kijkvensters. 
 




2.  Beschrijving van de vindplaats 
 
2.1.   de  vindplaatsgegevens  met  vermelding  van  gemeente,  plaats,  toponiem, minimaal 4 xy- 
Lambertcoördinaten, alle bekende identificatiecodes inclusief kadasterplan en kadastrale gegevens 
 
Het terrein is gelegen in een dennenbos/gemengd bos (berken) tussen de Breugelweg en een open 
weide landschap aan de linkeroever van de Dommel. Het toponiem is Heesakker Breuk, aan de overzijde 
van de Breugelweg ligt Heesakker Heide. 
 




Uittreksel uit het kadasterplan met de gemeten  
 hoeken van het onderzoeksgebied 
 
 
1: x = 224294.19 – y = 209330.79 
2: x = 224321.11 – y = 209340.95 
3: x = 224375.49 – y = 209274.93 

















Uittreksel uit het kadasterplan (©cadgis) situatie 01/01/2014 met in blauw aangeduid de te 




2.2.   de  topografische  ligging  van  de  vindplaats  door middel  van  een  situatiekaart van de 





2.3.   een  situering  van  het onderzoeksterrein  in  zijn  archeoregio 
 
De onderzoekzone ligt in de Kempen. De regio is bekend voor vondsten van steentijd tot ver in de 
middeleeuwen. Rond het te onderzoeken terrein liggen vindplaatsen van Romeins materiaal, IJzertijd, 
Bronstijd, tot de middeleeuwen. De zand – lemige zandbodems waren gemakkelijk bewerkbare gronden 
en het gebied is vrij waterrijk met verschillende beken 
en riviertjes met als belangrijkste waterloop De 
Dommel. 
 
Ook rondom de te onderzoeken percelen liggen 
verschillende Celtic Fields. 
 
Bauwens-Lesenne vermeld voor de Heesakkerheide de 
vondst van voorromeinse grafheuvels, onderzocht door 
Ch. Dens (eind 19
de
 eeuw), en de vondst van een 
voorromeinse begraafplaats onderzocht door de 
Jezuïten-Cibisten in 1923. A. Deloë
1
 vermeldt 2 
aardewerkrecipiënten afkomstig van de 
Heesakkerheide: een schaal met naar binnen staande 
rand gevuld met zand en incineratieresten en een urne 
gevonden in een grafheuvel.  
 
                                                          
1
 DE LOE, A., 1931, Belgique Ancienne, catalogue descriptif et raisonné, II – Les ages du métal, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire à Bruxelles, pp.69 – 70 (nummers 16 en 20)  
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Meer gedetailleerde informatie is te vinden in bronnen die ook publiek te raadplegen zijn zoals op 





2.4.   de  landschappelijke ligging, inclusief bodemkundige situering 
 
2.4.1  Landschappelijke ligging 
 
Landschappelijk ligt het onderzoeksterrein aan de linkeroever van de Dommel in voormalig heidegebied 
waar nu bossen zijn aangeplant. Het terrein is vrij vlak en ligt buiten het overstromingsgebied van de 




-eeuwse aanplantingen. Momenteel is het een 




Op het hoogtemodel Vlaanderen is te zien dat de percelen, op bovenstaand uittreksel van het DHM in 
blauw aangeduid, aan de rand van een langgerekte smalle depressie liggen; de Dommelvallei. Het terrein 
daalt licht in noordelijke richting; het zijn de “zachte” uitlopers van het Kempisch plateau dat aan de 
noordzijde geen steilranden kent zoals aan de oostzijde. 
 






                                                          
2
 BAUWENS-LESENNE, M. (1968) Oudheidkundige repertoria VIII, Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige 
vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel 
3





Het gebied waarin het onderzoeksterrein gelegen is werd gekarteerd als t-Sdg: matig natte lemig 

















3. archeologische voorkennis 
 
3.1. desktop-voorstudie,  consultatie  en  interpretatie  van  de Centrale Archeologische Inventaris 
inbegrepen 
 
3.1.1.  De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775) 
 
 
KBR – Agiv / geopunt, de blauwe rechthoekjes duiden de situering van het onderzoeksgebied aan zoals 
blijkt uit de superpositie van de ferrariskaart op de GRB-kaart op de website geopunt.be. 
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Het gebied dat onderzocht dient te worden ligt in heidegebied aan de rand van meersen: lager gelegen 
vochtige graslanden in overstromingsgebieden dikwijls doorsneden met afwateringskanaaltjes. 
 




De Vandermaelenkaart geeft een vergelijkbaar beeld. De heide heeft nu een naam “Heesaker Heyde”. 
 
 




Ook op de Atlas der Buurtwegen, op bovenstaand uittreksel zijn de onderzoekspercelen blauw omlijnd, 
maakt het gebied deel uit van een groot gebied zonder perceelscheidingen. In de zuidoosthoek van het 





Op de luchtfoto uit 1955 (©agiv 1955-6-6_68318) zijn de percelen goed herkenbaar. Maar de te 
onderzoeken zone is volledig bebost. Duidelijk is dat het om bomenaanplant gaat en geen natuurlijk bos. 
De strakke perceelsindeling is daarvoor een indicatie, maar ook  op het terrein nog deels zichtbaar, het 
planten van de bomen in parallelle rijen. 
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Luchtfoto agiv 1955--6-6_68318 met de twee 
















Luchtfoto geopunt.be 1979-1990 met de 
onderzoekspercelen. Het verschil met 
bovenstaande is dat hier de openruimte 










3.3.  Centraal Archeologische Inventaris 
 
Het terrein bevindt zich op ca. 260m van de bekende archeologische site CAI 60036 (Romeinse 
nederzetting) en ca. 500m van CAI 50047 (Romeins). 
 
CAI 60036: Romeinse nederzetting, verder geen duidelijke gegevens opgenomen in de CAI, enkel een 
verwijzing naar een brief in het archief van het IAP.  
 
CAI 50047: Romeinse vondsten: 
scherven van Oost-Gallische terra 
sigillata, van een wrijfschaal, mogelijk 
ingestorte waterput en Romeinse 
dakpannen. Ook sporen van Celtic 
Field. Romeins materiaal op deze site 




Centraal archeologische inventaris, 
situering van het onderzoeksgebied 






                                                          
4
 Van de KONIJNENBURG, R., ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING VAN WERKEN, site Overpelt - Breugelweg,HAAST rapport 
2012-03, Project Couwberghs,KBIB, wettelijk depot,Bree,2012, p. 26-27 (annex) 
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3.4.    Conclusie 
 
Naar middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen is de verwachting zeer laag. Op alle beschikbare 
historische kaarten is het te onderzoeken gebied ingekleurd als heide.  
 
Maar, uit de Centraal Archeologische Inventaris en het repertorium van Bauwens-Lesenne blijkt de 
Heesakkerheide bekend voor vondsten uit de metaaltijden en de Romeinse periode. Zelf hebben we bij 
prospectie op cai-locatie 50047 nog fragmenten van Romeinse dakpannen en fragmenten van dolia 
aangetroffen. Bovendien is op deze locatie een celtic field waargenomen.  
 
Ondanks het gebrek aan directe aanwijzingen kunnen we toch stellen dat het onderzoeksgebied 
archeologisch potentieel heeft en een prospectie zeker gerechtvaardigd is. 
 
4.  de onderzoeksopdracht 
 





Het onderzoeksgebied is gelegen op het noordelijk deel van het Kempisch Plateau, op een rug ten oosten 
van de Dommel of Molenloop. Het onderzoeksgebied ligt tegen de oosthelling van deze rug. Het 
onderzoeksgebied ligt op ca. 300 m ten oosten van de Dommel op een open plek in een bos. De Dommel 
draineert het plateau in noordelijke richting.  Het onderzoeksgebied behoort daarmee hydrografisch 
gezien tot het Maasbekken. De regio van het onderzoeksgebied is tijdens de Quartaire geschiedenis, en 
daarvoor al, sterk beïnvloed door tektonische activiteit die zich geuit heeft in breukwerking en 
opheffingspulsen. Een reeks noordwest-zuidoost gerichte extensiebreuken zijn getuigen van de westelijke 
uitbreiding van de Beneden-Rijngraben. Het Kempisch Plateau dat daarvan deel uitmaakt kan in de 
regionaal-geologische context gezien worden als de rijzende schouder van een zakkende graben.
5
 De 
desbetreffende graben is de Roergraben die meer naar het oosten is gelegen en grofweg begint bij de lijn 
Veldhoven (Nederland)-Bocholt-Bree (oriëntatie noordwest-zuidoost).  Het Kempisch Plateau heeft 
opheffing ondervonden in het Vroeg-Pleistoceen, toen de Rijn door de regio stroomde en in de periode 
erna.
6
  Het onderzoeksterrein ligt tussen twee breuklijnen, de Breuk van Grote Brogel in het westen en de 
Breuk van Reppel, zuidelijke afsplitsing in het oosten. In de omgeving van het onderzoeksgebied 
dagzomen de tertiaire Zanden van Mol op 10 tot 22 m diepte, onder het Quartaire dek.
7
 Vanwege deze 
grote diepte zijn de tertiaire afzettingen niet relevant voor dit onderzoek, zodat deze hier niet verder 
worden behandeld. 
 
Dicht aan de oppervlakte komen de Lommel zanden van de Formatie van Kaulille voor, die een groot deel 
van het Kempisch Plateau bedekken. De Lommel zanden bestaan uit grijs middelmatig tot grof zand met 
lokaal grindbijmenging en zware mineralen die typisch zijn voor Rijnafzettingen. De dikte van de Lommel 
zanden schommelt tussen één à enkele meters in het westen tot 10 à 15 m in de graben.
8
 In de buurt van 
het onderzoeksgebied zijn de zanden van Lommel in boringen aangetroffen (boringen B/931/23/6 en 
kb17d32e-B162). De boringen is het pakket met de Lommel zanden respectievelijk 6 en 12 meter dik.
9
 Het 
zijn fluviatiele zanden, afgezet door een verwilderd riviersysteem in het Vroeg-Pleistoceen, na de 





                                                          
5
 Beerten, 2006, 12. 
6
 Beerten, 2006, 12. 
7
 Beerten, 2006, 8. 
8
 Beerten, 2006, 13. 
9
 Databank Ondergrond Vlaanderen. 
10
 Beerten, 2006, 13, Berendsen, 2011, 142-144. 
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Bovenop de Zanden van Lommel zijn de eolische zanden van de Formatie van Wildert (dekzanden) afgezet 
onder periglaciale omstandigheden gedurende de Pleniglaciale periode (Brabantiaan) van de laatste ijstijd 
(Weichseliaan).
11
 Tussen deze eenheid en de Zanden van Lommel, bevindt zich een hiaat van 600.000 tot 
700.000 jaar. De dikte van de dekzanden die een verbreidingsgebied kennen in het noorden en 
noordoosten van België varieert tussen 1 en 4 meter. De morfologie van het landschap is voor een 
belangrijk deel door dekzandruggen bepaald.  
 
De Formatie van Wildert bestaat uit geel en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwak lemig kwartshoudend 
zand. Waarschijnlijk door cryoturbatie van onderliggende grindrijke afzettingen zijn de dekzanden 
sporadisch grindhoudend. Soms wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen. De afzettingen bezitten 
regelmatig een zwakke gelaagdheid die zich manifesteert door een minieme korrelgroottevariatie op cm-
schaal. Deze zanden zijn doorgaans fijner dan de fluviatiele en herwerkte zanden, beter gesorteerd en 
bezitten een typische gele kleur. In de toelichtingen voor het kaartblad Turnhout worden dezelfde, of in 
ieder geval soortgelijke eolische afzettingen tot de Formatie van Gent gerekend. In deze beschrijving is 
sprake van twee subeenheden, een homogeen pakket dat algemeen verspreid is en een alternerend 
complex dat lokaal aanwezig is. Het alternerend complex, dat in het Pleniglaciaal gevormd werd, is 
opgebouwd uit ritmisch gelaagde zand- en leemlagen.
12
 De boven beschreven dekzanden lijken te 
behoren tot de (meer homogene) eolische afzettingen die onder klimatologische omstandigheden met 
een algemene verdroging zijn afgezet. In tegenstelling tot het alternerend complex was het te droog zodat 
er geen fijner sediment kon vastkleven zoals op besneeuwde, natte of vochtige plaatsen. Het homogene 
karakter van de eolische afzettingen bovenaan is toe te schrijven aan een algemene verdroging van het 
klimaat naar het glaciaal optimum toe, maar ook in de Oude –en Jonge Dryas-interstadialen in het 
Tardiglaciaal (Laat-Weichselien).
13
 In deze omgeving overheersten de zuiver eolische processen. Afgaand 
op de profieltypenkaart komt hieronder mogelijk ook het alternerend complex voor.
14
 De respectievelijke 
lagen van het alternerend complex hebben duidelijk onderscheidbare laagvlakken, subhorizontaal en 
onregelmatig van karakter. Op verschillende niveaus binnen de eolische afzettingen komen keienvloeren 
en vorstscheuren voor. Het alternerend complex is in eerste instantie ontstaan door de eolische 
sedimentatie op besneeuwde, natte of op vochtige plaatsen. Later kan er zich door gelifluctie, het 





Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er een meer 
uitgesproken bodemvorming kon optreden. 
Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en 
waterhuishouding ging de bodem verbruinen, dan 
wel podzoleren of bij een nattere bodem de vorming 
van een humushoudende ondergrond met 
verschijnselen behorend bij een fluctuerende 
grondwaterspiegel zoals uitgesproken roestvlekken 
of ijzerconcreties. Met de introductie van de 
landbouw vanaf het Neolithicum begon de mens het 
landschap intensiever te gebruiken. Door het 
landbouwkundig gebruik trad er voor een deel ook 
verschraling en degradatie van de bodem op, 
waardoor veel voormalige bouwlanden zich 
ontwikkelden tot woeste gronden. Vooral in de 
periode rond de IJzertijd zijn veel gronden verlaten 
door hun bewoners. Vanaf de Late Middeleeuwen 
konden zich in de zandgebieden plaggenbodems 
vormen door de bemesting van plaggenmest. De 
plaggenbemesting was beperkt tot de zandgronden 
                                                          
11
 Beerten, 2006, 15. 
12 In Nederland ook wel Oud Dekzand genoemd, zie Berendsen, 2011, 190. 
13 Berendsen, 2011, 190, Bogemans, 2005, 22. 
14
 Databank Ondergrond Vlaanderen. 
15 In Nederland ook wel Oud Dekzand genoemd, zie Berendsen, 2011, 190. 
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die geschikt waren voor landbouwkundig gebruik, maar waar een bemesting voor een betere opbrengst 
zorgde. Er zijn aanwijzingen dat de eerste wijd verbreidde plaggenophogingen in de Limburgse Kempen 
rond in de 14de/15de eeuw zijn begonnen, toen de Vlaamse steden opkwamen.
16 
 
Bodemkundig wordt het gebied gekenmerkt door de bodemseries t-Sdg. De bodemserie t-Sdg zijn matig 
natte, matig gleyige, lemige zandgronden met een duidelijke duidelijke humus of/en ijzer B horizont en in 
de ondergrond op geringe of matige diepte (20- 125 cm) een grintsubstraat.
17
 Bij Sdg is de Podzol B 
samengesteld uit een zwartbruin Bh1 en een (rood)bruine Bh2 die reikt tot een diepte van 80 cm, indien 
er geen afwijkende lagen op geringe diepte voorkomen.
18
 Dit bodemtype is geschikt voor akker- en 




















Volgens het WRB is de zone gesitueerd in de groep Podsols/Arenosols/Cambisols. 
 
 
                                                          
16 Hiddink en Renes 2007, 141-142, Verspay 2010, 10, Spek, 2004, 965. 
17
 Baeyens, 1975, 48, t staat voor terras op geringe of matige diepte (20 tot 125 cm diepte). 
18
 Baeyens, 1975, 48. 
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4.1.2. Resultaten bodemkundig onderzoek 
 
De site werd bezocht op 20 februari 2015. Het terrein bestond uit een open plek in het bos, begroeit met 
een grasmat. In de werkputten zijn 7 profielputten gegraven.  
 
Het moedermateriaal van de bodems is heel fijn, goed gesorteerd eolisch dekzand (Formatie van Wildert) 
en de eronder liggende fluviatiele afzettingen (Lommel zanden van de Formatie van Kaulille), bestaande 
uit matig gesorteerd, matig grof tot uiterst grof, zwak grindig, zwak siltig zand. Doordat de Lommelzanden 
zich dicht aan de oppervlakte bevinden is het dekzand in het algemeen zwak grindig. Plaatselijk liggen de 
Lommelzanden zo dicht aan het oppervlak dat deze niet meer herkenbaar zijn en gemaskeerd worden 
door bodemvorming, zoals bij profiel 1 van werkput 3. 
De humuslaag varieert van 30 tot 45 cm. Volgens de bodemclassificatie is de humuslaag matig dik (20 tot 
40 cm) en dikker dan deze volgens de bodemkaart zou moeten zijn. De humuslaag kan worden 
onderverdeeld in een bouwvoor met graswortels Ap1 een bouwvoor Ap2, die in bepaalde gevallen 
bestaat uit een vergraven/verploegde humuspodzol-B-horizont (profiel 1, werkput 3). In geen van de 
opgenomen profielen was de humuspodzol-B-horizont (Bh1), zover deze nog aanwezig was onverstoord. 
In werkput 1, profiel 1 is de Bh1-horizont gevlekt en zijn duidelijk twee zandlenzen zichtbaar, die een 
indicatie geven voor een verploegde/vergraven bodemopbouw. De Bh1-horizont bestaat verder uit 
zwartgrijs, matig humeus, zeer fijn, zwak siltig zand. Deze bevindt zich in profiel 1, werkput 1 op een 
diepte van 34 tot 50 cm. Er onder ligt een donkerbruine Bh2-horizont, bestaande uit zwak humeus, zwak 
grindig, zwak siltig zand. De Bh2-horizont is intact in de werkputten 1, 2, 3, 4 en 5. In werkput 6  is niet 
meer dan een rest van de Bh2-horizont aanwezig. 
 
In de werkputten 3, 4, 5 en 6 ligt direct onder de Bh2-horizont een matig tot sterk roestige C-horizont 
(C1g- of C2g-horizont) in tegenstelling tot die van de werkputten 1 en 2 waar deze niet voorkomt. De 
uitgesproken roestvorming heeft zich vooral gevormd waar de Lommel zanden ondiep zitten. In werkput 1 
en 2 ligt er een laag dekzand van nog enige omvang, terwijl in werkput 3 de Lommel zanden direct onder 
de Bh2-horizont liggen. 
 
Algemeen geldt de boven beschreven opeenvolging van bodemhorizonten (Ap1 en Ap2, al dan niet een 
Bh1-horizont, Bh2- en C-horizont (C1 of C2) of Cg-horizont en vervolgens een C2-horizont), zie bijlage. De 
dikkere humuslaag in het bos is atypisch. Het onderzoeksgebied is een speelweide in het bos die ergens in 
de jaren ’70 is aangelegd. Bij deze aanleg is de bovengrond verbetert, waarschijnlijk door het opbrengen 
van humeuze grond van elders en is het oorspronkelijke bodemprofiel enigszins vergraven of verploegd. 
Omdat de bodem geen lemig zandbodem is, is het bodemtype te classificeren als een t-Zdg2, een matig 
natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont en een matig dikke humeuze bovengrond. 
Deze bodem kan geclassificeerd worden als een hydromorfe podzolgrond. Volgens de WRB-2007-
classificatie is het bodemtype een Gleyic Podzol, omdat er binnen 100 cm van de oppervlakte hydromorfe 
kenmerken aanwezig zijn in de bodem. 
  
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?  
 In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
 Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 Zijn er tekenen van erosie? 
 Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
 Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
 
Terug komend op de vragen wat de typische bodemhorizonten zijn, de intactheid van het bodemprofiel, of 
er bodemhorizonten ontbreken, of er tekenen van erosie zijn, of er begraven bodems zijn, of er een relatie 
is tussen de bodem en de landschappelijke context en of er een bodemkundige verklaring voor de partiële 
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afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? kan het volgende gesteld 
worden.  
 
Een originele bodem met een meer of minder onthoofd bodemprofiel werd gevonden net onder de 
bouwvoor. De bodems zijn gevormd tijdens het holoceen in Pleistocene eolische dekzanden en 
rivierafzettingen. Volgens de bodemkartering is de aangetroffen bodem te classificeren als een Zdg2, een 
matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont en een matig dikke humeuze 
bovengrond. Het bodemtype wijkt af van dat wat verwacht kon worden volgens de bodemkaart. De 
bodem is geen lemig zandbodem en de dikte van de humeuze bovengrond is dikker. Dat de lemig 
zandbodem niet aanwezig is binnen het onderzoeksgebied heeft te maken dat de ondergrond ook niet uit 
lemig zand bestaat. De dikkere humeuze bovengrond is ontstaan door de aanleg van het terrein als 
recreatieweide. Om een mooie grasmat te krijgen is er mogelijk extra humeuze grond aangevoerd en heeft 
grondbewerking plaatsgehad. De grondbewerking is ook nog terug te zien doordat er geheel of 
gedeeltelijk verstoorde bodemhorizons (Bh1- en Bh2-horizont) aanwezig zijn.  
 
De typische opeenvolging van bodemhorizonten binnen het onderzoeksgebied is Ap1-, Ap2-, Bh1-, Bh2- en 
C-horizont (C1 en C2) of Cg-horizont en vervolgens een C2-horizont. In een aantal gevallen ontbreekt de 
Bh1-horizont of is nog herkenbaar als verploegd/vergraven in de Ap2-horizont (profiel 1, werkput 3). De C-
horizont bestaat uit de Lommel zanden met daarop een laag dekzand (Formatie van Wildert). Doordat de 
Lommel zanden plaatselijk erg ondiep liggen ontbreekt deze daar in de C-horizont, maar is gemaskeerd 
door bodemvorming. Daar waar de Lommel zanden erg ondiep liggen, ligt er direct onder de Bh2-horizont 
een matig tot sterk roestige Cg-horizont. De bodemopbouw bestaande uit de Ap1-, Ap2-, Bh1-horizont en 
in een enkel geval de Bh2-horizont is verstoord. De bodemverstoring gaat tot 30 à 50 cm diepte. Zoals bij 
de opeenvolging van bodemhorizonten al werd omschreven ontbreken er natuurlijke horizonten bovenin 
het profiel door grondbewerkingen in het kader van de aanleg van het huidige terrein. Het ontbreken van 
deze horizonten zou ook nog verklaart kunnen worden door erosie, maar deze oorzaak is eerder 
onwaarschijnlijk. Afgezien dat er mogelijk wat extra humeuze grond is opgebracht om een mooie grasmat 
te creëren is er geen sprake van een begraven bodemprofiel. 
 
Landschappelijk gezien is het onderzoeksgebied een enigszins hoger gelegen gebied, waar de 
waterhuishouding voldoende gunstig is voor de vorming van een podzolbodem. Doordat de Lommelzanden 
binnen een deel van het terrein erg ondiep liggen, kon in de overgang tussen Lommelzanden en dekzanden 
een matig tot sterk roestige horizont ontstaan. Om deze reden is het bodemtype waarschijnlijk als matig 
nat geclassificeerd.  Het bodemtype is een hydromorfe podzol of volgens de FAO-bodemclassificatie (WRB-
2007) een gleyic podzol. Afgezien dat er geen archeologische sporen zijn aangetroffen in het vlak dat in de 
C-horizont is aangelegd, kan het zijn dat de Bh1- en/of de Bh2-horizont archeologische sporen gemaskeerd 
heeft. Als deze al aanwezig waren geweest in de Bh1- of de Bh2-horizont zouden deze onmogelijk gezien 
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Bijlage 
Profiel: Profielput, werkput 1 
Locatie: Overpelt, Heesterpark 
N  E LB72 
Hoogte: 48,94 m +TAW Vlakhoogte: 47,88 m +TAW 
 
Horizont Diepte (cm) Beschrijving 
Ap1 0 – 13 Donker bruingrijs, goed gesorteerd, zwak humeus, zwak siltig, 
zeer fijn zand, veel graswortels, bouwvoor 
Ap2 13 – 33 Donker bruingrijs, goed gesorteerd, zwak humeus, zwak siltig, 
zeer fijn zand 
Bh1  33 – 50 Zwartgrijs, gevlekt, goed gesorteerd, zwak siltig, zeer fijn, 
matig humus zand, humusinspoelings-horizont (humuspodzol-
B-horizont) met zandlenzen; deels verstoord 
Bh2 50 – 56 Donker bruin, goed gesorteerd zwak siltig, zwak grindig, zeer 
fijn, zwak humeus zand, zwakker ontwikkelde 
humusinspoelings-horizont  
C1 56 - 84 Lichtgeel, goed gesorteerd, zwak siltig, zwak grindig, zeer fijn 
zand, dekzand (Formatie van Wildert)  
C2 84-106 Lichtgeel, slecht gesorteerd, zwak siltig, zwak grindig, matig 





Profiel: Profielput, werkput 3 
 
Locatie: Overpelt, Heesterpark 
N  E LB72 
Hoogte: 49,00 m +TAW Vlakhoogte: 47,82 m +TAW 
 
Horizont Diepte (cm) Beschrijving 
Ap1 0 – 28 Donker bruingrijs, goed gesorteerd, zwak humeus, zwak 
siltig, zeer fijn zand, veel graswortels, bouwvoor 
Ap2 28 – 39 Donker bruingrijs, goed gesorteerd, zwak humeus, zwak 
siltig, zeer fijn zand, met vergraven Bh2-horizont 
Bh2 39 – 48 Donker bruin, goed gesorteerd zwak siltig, zwak grindig, 
zeer fijn, zwak humeus zand, zwakker ontwikkelde 
humusinspoelings-horizont 
C2 48 – 78 Oranje, zwak siltig, zwak grindig, matig grof zand, 
fluviatiele afzettingen, (Formatie van Kaulille, Lommel 
zanden), sterk roestig. 
C2 79 - 118 Lichtgeel, zwak siltig, zwak grindig, matig grof zand, 












4.2.   Proefsleuvenonderzoek 
 
 
4.2.1.  De vrijgelegde oppervlakte: 
 
Overpelt 
Heesakkerpark TAW-niveau's in meters 
2015-027 
 
maaiveld archeologisch vlak profielput 
oppervlaktes m² hoogste laagste hoogste laagste maaiveld 
diepste 
punt 
WP01 74,2 49,00 48,93 48,48 48,39 48,94 47,88 
WP02 82,3 49,13 49,02 48,60 48,52 49,12 47,77 
WP03 48,1 49,11 48,88 48,44 48,41 48,88 47,84 
WP04 81,1 49,27 49,12 48,93 48,76 49,20 48,17 
WP05 70 49,08 48,99 48,57 48,51 49,08 47,79 
WP06 78,7 49,11 48,96 48,40 48,58 49,11 47,73 
WP07 61,4 49,09 49,01 48,68 48,66 
  TOTAAL 495,8 
      TOTAAL 
TERREIN 3.900,00 
      %vrijgelegd  12,71 








4.2.2.  Beschrijving van de proefsleuven: 
 






















































































De sporen bleven beperkt tot langgerekte strakke 
ploegsporen die in de werkputten 1, 2 en 6 zich 
manifesteerden als lange smalle greppels met een 
bruin-grijze vulling. In één van die sporen in werkput 
6 werd een stuk glas aangetroffen met het opschrift 
“GLAS”. De sporen waren in de wekputten 1 en 2 
beperkt tot 1 telkens quasi parallel aan de richting 
van sleuf (toeval), west – oost gericht. In werkput 6 
waren het er 10 dergelijke sporen die parallel aan 
elkaar lagen maar op onregelmatige afstand. 
 
Wij vermoeden dat na de ontbossing van het terrein 
voor de aanleg van de groene speelweide ergens in 
de jaren 1970 het terrein tenminste gedeeltelijk 
geploegd is met een diepploeg met één ploegschaar, 
mogelijk een stoomploeg.  
 
Voor het overige zijn alle andere sporen te 
verbinden met de bosaanplant; boomkuilen die een 









Het terrein is vanuit archeologisch oogpunt niet interessant; antropogene sporen beperken zich tot 20
ste
-
eeuwse bodemingrepen die enerzijds te maken hebben met bomenaanplant en later ontbossing met 
tenminste op een deel van het terrein mogelijk beploeging met een diepploeg met één ploegschaar. 
Dergelijke zware ploegen werden nogal eens ingezet om terreinen met bosaanplant te egaliseren; de 




6. Beantwoording van de onderzoeksvragen: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?  
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Voor de antwoorden op de vragen met betrekking tot de bodemkundige en 
landschappelijke waarnemingen, cfrt. Punt 4.1.2.  
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 




- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- De sporen kunnen als antropogeen beschouwd worden aangezien de bomen door mensen 
aangeplant werd en nadien gerooid. 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Vooral de ploegsporen zijn zeer duidelijk zichtbaar en goed bewaard. De boomkuilen tekenen 
zich af als grijze grillige vlekken. 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- De sporen behoren tot eenzelfde tijdvenster; in de jaren 1970 werd het bos deels gerooid 
voor de aanleg van een grasweide/speelweide. 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- De sporen horen allemaal tot dezelfde periode: jaren 1970-1975. 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
- Niet van toepassing: geen occupatiesporen 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Niet van toepassing 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten?  
- Niet van toepassing 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
- Niet van toepassing 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Niet van toepassing 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Niet van toepassing 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Niet van toepassing 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Niet van toepassing 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Niet van toepassing 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
- Niet van toepassing  
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Niet van toepassing 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 




7. Advies aan de toezichthoudende overheid, het Agentschap Onroerend erfgoed 
 
Verder archeologisch onderzoek zal ons inziens geen andere inzichten opleveren, noch naar 
landschappelijke, noch naar bodemkundige, noch naar archeologische aspecten en waarden.  
 





- Alle sporenplan  
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